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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan, 
motivasi dan kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Sariguna 
Primatirta Kudus. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. 
Populasi adalah para karyawan yang ada di PT. Sariguna Primatirta Kudus. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 80 responden dan pengambilan sampel 
menggunakan convinience sampling. Teknik pengumpulan data variabel dengan 
menggunakan metode observasi, angket dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi berganda, uji t parsial, uji F simultan dan koefiesien 
determinasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gaya kepemimpinan berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan pada PT. Sariguna Primatirta di Kudus. Semakin baik 
manajer dalam berkomunikasi dan mengendalikan karyawan agar sesuai arahan 
serta semakin bertanggungjawabnya manajer atas setiap keputusan yang 
diambilnya maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. Motivasi 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Sariguna Primatirta di Kudus. 
Semakin tinggi motivasi karyawan dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan 
jasmani serta sebagai pencapaian potensi diri maka kinerja karyawan semakin 
meningkat. Kedisiplinan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 
Sariguna Primatirta di Kudus. Semakin disiplin karyawan dalam bekerja yang bisa 
dilihat dengan karyawan hadir tepat waktu dalam bekerja serta karyawan memiliki 
ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan perusahaan maka kinerja karyawan 
semakin meningkat. Gaya kepemimpinan, motivasi dan kedisiplinan kerja 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Sariguna Primatirta di Kudus 
secara berganda. 
 
Kata Kunci  : Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Kedisplinan Kerja, dan Kinerja 
Karyawan. 
Daftar pustaka : 18 (tahun 2003-2017). 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to examine the influence of leadership style, 
motivation and discipline of work on the performance of employees of PT. 
Sariguna Primatirta Kudus. The approach used in this research is survey. The 
population is the employees who are in PT. Sariguna Primatirta Kudus. The 
number of samples in this study were 80 respondents and sampling using 
convinience sampling. Variable data collection techniques using questionnaire 
method. Data analysis technique used multiple regression analysis, t test and F 
test. 
The results showed that leadership style effect on employee performance at 
PT. Sariguna Primatirta in Kudus. The better the manager in communicating and 
controlling the employees to fit the direction and the more responsible the 
manager of any decision taken then the employee's performance will increase. 
Motivation effect on employee performance at PT. Sariguna Primatirta in Kudus. 
The higher the motivation of employees in working to meet the needs of the body 
as well as the achievement of self potential employee performance is increasing. 
Work discipline affect the performance of employees at PT. Sariguna Primatirta 
in Kudus. The more discipline employees in work that can be seen with employees 
present on time in work and employees have compliance with the rules set by the 
company then the performance of employees is increasing. Leadership style, 
motivation and work discipline affect the performance of employees at PT. 
Sariguna Primatirta in Kudus multiple.  
 
Keywords: Leadership Style, Motivation, Work Diplomacy, and Employee 
Performance. 
References: 18 (2003-2017). 
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